

































































WL(%) Wp(%) Li(%) pH EC(mS/cm) rらg/cm3
A-wdBCDEK 190.0766217NP531392 2632,55804 58.4979 564836,2_425103 18.I 5.8 1.24 2.74
26.6 4.1 2.69 2.70
9.6 6.I 0.42 2.50
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A池 B池 C池 D池 E池 笠岡粘土 児島底泥
石英 石英 石英 石英 石英 石英 石英
緑泥石 緑泥石 緑派石 緑泥石 緑泥石 緑泥石 緑泥石
イライト カオリナイトイライト イライト イライト イライト イライト





















































































SAMPLE A B C D E K
SiO2 (%) 59.76 43.04 66.23 57_71 66.19 55.06
Al203 (%) 12_96 18.37 14.99 18.16 13.19 18,50
Fe203 (%) 3.00 6.30 3.29 5.56 3_55 5.99
CaO (%) 1.25 l.14 0_58 1_ll O.70 1.81
MgO (%) 0.55 0.67 0.54 0.72 0.48 1_90
Na20 (%) 0.59 0.73 1.17 1.66 0_75 1.56
K20 (%) 1_66 1.56 2_84 2_07 2.29 2.20
Cr203 (%) <0.0】 <0.01 <0_01 <0_01 <0.01 <0.01
TiO2 (%) 0-55 0.76 0,49 0,74 0.66 0.69
MnO (%) 0.02 0.07 0,07 0.07 0_03 0.16
P205 (%) 0.27 0.18 0.09 0.27 0_27 0.28
SrO (%) 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02
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